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El 3 de desembre de 1996, a l'edat de 97 anys, va morir 
en ^w/mÉ-í Ventalló i Vergés. Aquest personatge polifacètic, 
cordial i honest, formava part d'una coneguda família 
terrassenca i per la seva activitat periodística, cultural i 
política tingué importants vinculacions amb la nostra ciutat. 
Terme vol retre un petit homenatge, des de les seves pàgines, 
a una figura important, senzilla i estimada, potser poc va-
lorada, del món periodístic i cultural del nostre país. 
Pinzellades d'un personatge carismàtic 
D"en ^w/mt'í Ventalló s'han dit moltes coses, i totes bones 
i interessants. Mi ha una total coincidència a valorar la seva 
cortesia i la seva amabilitat a l'hora d'entendre i d'atendre 
tota mena de gent que ha volgut saber coses de la seva vida 
o d'aquells anys trenta carregats de tanta activitat política i 
periodística. 
Es fa difícil fer una definició exacta i precisa d'un home 
polifacètic que ha superat, amb estil i classe, tota mena 
d'obstacles i adversitats. En Ventalló era un home detallis-
ta, que esbrinava cl perquè de totes les coses i de totes les 
situacions. L'any del seu naixement ja era motiu d'anàlisi 
detallada per part del nostre personatge: "Quicnes naeimos 
en 1899 somos los llamados de la quinta del 20, que al 
cumplir en dicho aiïo nuestros 21 aíios, fuimos todos mo-
vilizados cuando cl desastre de Annual dejulio de 1921... 
"Aquel ano de 1899 en el cual naeimos ilie un afïo de mu-
cho movimiento, con minúscula aunque históricamcnte, por 
todas las desgracias por las que Espana pasó podria ponérsele 
a la palabra una mayúscula bien vistente. Había empezado ya 
mal, porque poeo antcs, el 13 de agosto de 1898, el general 
Jàudenes había entrcgado la plaza de Manila a los amcricanos 
y cl 10 de dicíembre siguientc se había firmado en París el 
Tratado de Paz entre Espaiïa y los Estados Unidos..."' , 
Tot era interessant i motiu d'estudi per a un personatge 
que no va exercir mai la carrera que havia estudiat —Dret— 
i que va fer valdré la seva vocació de periodista per damunt 
de tot. Una de les tantes entrevistes que se li han fet estava 
subtitulada de la següent manera: "Els vells periodistes no 
moren mai" i em sembla que hi ha motius suficients per 
estar d'acord amb aquella frase.^ No hi ha dubte que a un 
cap tan clar i lúcid, fins i tot en una edat tan avançada. 
l'esperonava aquesta idea d'inesgotable lluitador a favor 
de mil i una causes. 
L'amic Ventalló fou exemple de sinceritat i correcció i, 
per damunt de tot, amant de la veritat i de la justícia. En el 
seu treball periodístic trobem sovint aquestes caracterís-
tiques, que poden semblar insignificants davant d'altres 
afers de més volada. Per coherència va deixar algunes feines 
i per dir la ventat va haver de fugir del país, quan sempre 
havia estat al costat de la llibertat i de la democràcia. 
El servei a la veritat li fa dir les coses que ell pensa sobre 
moltes i diverses qüestions. Aquest és el cas del tema 
relacionat amb les escoles municipals que ell va promoure 
i defensar, per modus cívics, estètics i pedagògics, en la 
seva etapa com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona i 
que després, molt temps després —a la dècada dels 
seixanta—, van rebre la desconsideració i l'oblit dels 
representats municipals.' 
Les escoles populars foren un tema de preocupació i de 
reivindicació, com també ho va ser l'escut municipal de 
Barcelona i el plantejament de la necessitat de les quatre 
barres davant els Jocs Olímpics del 92 i les orelles de paret 
de l'alcalde sobre aquest afer.''Aquest era un altre tema de 
batalla i polèmica on, simplement, en Joaquim Ventalló es 
remetia als fets i a l'evidència històrica. En Quimetevà força 
explícit sobre aquell afer: "I ara, amb el Pasqual Maragall, 
és una vergonya que, de cara als Jocs Olímpics del 1992, 
l'escut de la ciutat de Barcelona s'hagi d'anar escampant 
pel món amb (es dues barres i no les quatre que hi ha d'haver. 
Vol que se sàpiga que Barcelona està ocupada encara com 
en els temps del Franco, i que la Ciutat depèn de Madrid." 
És el personatge de la reivindicació precisa, de la critica, 
de la fidelitat a la veritat i també del consens i de la bona 
entesa. En Joaquim Ventalló celebrarà qualsevol actitud 
construefiva entre diferents mentalitats i entre diferents 
maneres de pensar del món de la intel·lectualitat. La trobada 
d'intel·lectuals castellans i catalans a Sitges en els anys 
vuitanta va rebre una valoració molt positiva per part d'en 
Ventalló i li va fer recordar d'altres moments i èpoques 
(1924, 1927 i 1930) en què els intel·lectuals forans 
adoptaren un paper de compromís i de defensa de la nostra 
llengua i idiosincràsia, malgrat les dificultats del moment 
—la Dictadura de Primo de Rivera— i de ics circums-
tàncies.^ Ara la situació és quelcom diferent. 
D'aquesta manera, podríem seguir per un munt 
d'aetuacions í actituds que fan del nostre personatge una 
important referència a tenir en compte, en cl camp del 
periodisme, de la cultura i de la defensa d'uns ideals. Con-
sidero que hem d'entendre en Ventalló com un autèntic 
patriota, sense que això ens faci caure en cl terreny purament 
hagiogràfic on, sovint, la història i la memòria ens hi po-
den desviar i confondre. 
Tot fou senzill i important alhora. Tot tenia el seu interès 
i, àdhuc, la seva repercussió. Era prou important coordinar 
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la secció "Noucents" a El Dia, dirigir La Rambla o remenar 
fruita, a l'exili, quan encara era de nit. Es tractava de viure 
honestament i amb intensitat, tot escrivint, retransmetent 
un partit o traduint les aventures d'en Tintin amb la dificultat 
afegida dels insults del capità Haddock. 
En unes quantes pàgines recordem i repassem la vida 
d'en Joaquim Ventalló i, de ben segur, ens deixem un munt 
de coses d'una vida prou llarga i atapeïda, viscuda fins als 
darrers moments. Desitgem que algun dia, una biografia 
amb rigor i mètode en pugui ser un autèntic i definitiu 
homenatge. 
Una vella i nostàlgica entrevista 
Amb molta il·lusió i sentiment he recuperat i refet aquesta 
vella entrevista, que es trobava perduda en algun indret del 
meu despatx des de la tardor de 1981. Al llarg de la tarda i el 
vespre d'un dissabte, vàrem fruir d'una llarga conversa 
sobre mil i una qüestions, amb aquella humanitat i aquell 
afecte que sempre destil·lava l'amic Joaquim Ventalló. 
Abans de començar, s'imposaven uns comentaris, sempre 
interessants, sobre el valor diürètic de la ginebra i de la 
negativa per part de l'entrevistat a consumir-ne una marca 
determinada —la situarem per terres de Màlaga— per 
l'actuació espanyolista i anticatalana del seu propietari. 
— Si us sembla, malgrat tots els tòpics, podríem parlar 
dels orígens... 
— Vaig néixer a Terrassa el 5 de febrer de 1899. En ima 
casa situada al carrer de la Font Vella, al número 42, davant 
d'una pastisseria de molta anomenada en aquell temps, que 
en deien Cal Pelat. El dia que jo vaig néixer era diumenge 
de Carnestoltes i tot analitzant, encuriosit, què havia succeït 
en aquella jornada, vaig descobrir que en un teatre que es 
deia Gran Via, a Barcelona —que posteriorment va 
esdevenir la seu de l'Hotel Ritz—, es va estrenar, aquell 
mateix diumenge, la sarsuela titulada El Senor Joaquín. 
Potser això va influir perquè em prengués la vida amb una 
certa ironia i comicitat. 
El nostre pare, Domènec Ventalló i Homs, era notari i va 
morir molt jove (1905), a l'edat de 42 anys, amb nou 
criatures. Havia estat president del Centre Catòlic. També 
us voldria recordar la figura de l'avi, en Domènec Ventalló 
i Llobateras que havia estat farmacèutic i batlle de la ciutat. 
La seva casa pairal es trobava on hi ha ara la Casa del Poble, 
al carrer Cremat.^  
A la mort del pare, tots ens vàrem traslladar a Barcelona, 
ja que el meu germà gran volia estudiar Farmàcia. Jo vaig 
estudiar amb els firares de l'École Chrétienne i us puc dir 
que a l'edat de sis anys ja parlava força bé la llengua de 
Molière. El batxillerat, el vaig fer amb els jesuïtes, i el pro-
blema de la llengua estrangera ja el tenia resolt per la 
circumstància abans esmentada. 
—T>fe\ \ ^ \ 6 a\ l ^ l l , toTTVcvv a'ïeYYassa eiv un «voTiaeivt 
important. 
— Efectivament, tomo a Terrassa i començo ima relació 
amb el diari Crònica Social, que era dirigit per Eugeni Ferrer 
Dalmau. De totes maneres, va ser amb un altre diari que 
vaig sintonitzar per les meves inquietuds periodístiques i. 
sobretot, polítiques. El dia 8 d'abril de 1918 va sortir El 
Dia, dirigit per en Miquel Puigbò, un diari vinculat amb la 
gent de l'Associació Nacionalista, l'antiga Agrupació Re-
gionalista. Jo en seria el redactor en cap i, a més a més, hi 
vaig crear una secció setmanal que sortia els dissabtes; eren 
unes pàgines dedicades a reproduir treballs inèdits 
d'escriptors i poetes catalans de l'època.^ 
A la pàgina anomenada "Noucents" havíem publicat tex-
tos d'en Salvat-Papasseit que jo havia recollit, personal-
ment, a la seva Llibreria Nacional Catalana, de les Galeries 
Laietanes, a la Gran Via, o bé que ens havia enviat des de 
París o, fins i tot, des del sanatori. Poca gent sap que en 
Joan Salvat-Papasseit tenia una gran estima per la ciutat de 
Terrassa i, en especial, per im dels principals dirigents de 
l'Associació Nacionalista, l'Emili Badiella. 
Pel que fa a les col·laboracions periodístiques locals, 
tampoc no em puc oblidar d'un altre diari, El Mal Temps, 
que estava dirigit per en Narcís Massó i Valentí. Era un 
diari nacionalista que, en èpoques electorals, acostumava a 
sortir diàriament.^ 
— Quan parlem d'un període important, no podem 
oblidar l'activitat política de la ciutat, certament 
important i polaritzada... 
— És veritat; cal recordar que ja feia uns quants anys que 
el districte electoral de Terrassa estava dominat per Alfons 
Sala, home arrelat a la política dinàstica i creador de la 
Unión Monàrquica Nacional, un grup sucursalista de la 
política monàrquica i centralista. Nosaltres volíem defensar 
el concepte de catalanisme i creàrem la Joventut Naciona-
lista, de la qual jo seria el segon president, dins l'Associació 
del mateix nom. 
Vàrem participar en mítings electorals a diferents pobles 
del districte: Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Vacarisses, 
Matadepera, Rubí... tot defensant les candidatures que, a 
les diferents convocatòries, presentaven unides les forces 
republicanes i catalanistes de la ciutat. Nosaltres donàvem 
suport a homes com en Josep Rigol i Casanovas, primer, i 
en Domènec Palet i Barba,després. Era la candidatura 
antisalista i l'alternativa a una política caciquista i pròpia 
del sistema monàrquic.^ 
—Arriba el servei militar, l'Àfrica, una treva obligada... 
— Aquesta història va començar l'any 1921. En principi, 
em tocava quedar-me a casa, ja que vaig treure un número 
alt en el sorteig i això em permetia lliurar-me de la mili. 
Després les coses van canviar força perquè molts números 
baixos corresponien als fills i familiars dels salistes de la 
ciutat i aquests van remoure cel i terra per evitar la 
incorporació a files. De cop i volta, els números baixos es 
van convertir en alts. Hi havia massa recomanats i massa 
"inútils" per al servei. Vaig acabar fent el servei militar i 
em passo tres anys fent de soldat, precisament en aquelles 
terres on havia tingut lloc el desastre d'Annual. L'any 1924 
to ïno a. corcieïv<jaï à e TÍO\J., aïrio V estïasïya sensaoiió d"Yiaver 
estat molt temps fora de la meva terra... Trenta-quatre mesos 
i mig havien estat, sens dubte, massa temps. 
— La feina, la política, els anys trenta... i en Macià. De 
mica en mica recuperem l'activitat i aquelles possibilitats 
per escriure, conèixer coses i moure's pertot arreu. 
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— Després de l'Àfrica —en tomo el 24 de desembre de 
1923— em trobo que estic gairebé mig any sense feina, fms 
a aconseguir treball a l'agència de notícies Havas i a La 
Publicitat. De fet, repartia la jornada laboral entre tres llocs 
diferents: al matí era a l'agència Havas, situada a la Ram-
bla de Canaletes, damunt del Núria, a la tarda era a La 
Publicitat i a la la nit feia de corrector de proves al Diari de 
Barcelona. 
A l'agència Havas tenia una conferència diària amb Pa-
rís i em donaven les notícies de la política internacional. 
A La Publicitat hi vaig ser fms a l'any 1930. Aquest mitjà 
tenia importants redactors a les seves files, així com 
directors de prestigi com ara Martí Esteve, Rovira i Virgili 
i, després, en Carles Capdevila. Aquell mateix any vaig 
començar a treballar aL'Opinió, setmanari d'esquerres, com 
a col·laborador. Però no em semblava ètic, per qüestions 
ideològiques, de treballar als dos mitjans al mateix temps. 
Això explica que deixés La Publicitat. 
— Però, entre publicació i publicació, a Brussel·les! 
— És veritat, el setembre de 1930 vaig fer un viatge a París 
i Brussel·les amb un conegut crític de boxa que es feia dir 
Kritias. Per aquelles coses de la vida, el meu sastre, que es 
deia Casals, em va encarregar de fer arribar una quantitat 
de diners al president Macià, que es trobava a l'exili a 
Brussel·les. Era un sastre una mica especial i, per 
descomptat, compromès.Vaig tenir ocasió de saludar i 
conèixer el futur president de la Generalitat, el qual 
s'allotjava a l'Hotel Albert. En el moment de lliurar-li els 
diners, es va disposar a fer-me un rebut. Em vaig sorprendre 
i jo m'hi negava de ple. Ell fou taxatiu: "Si no voleu el 
rebut, jo no vull els diners".'" 
No oblidaré mai una anècdota força especial. En el 
moment d'entrar amb en Macià a l'Hotel Metropol, per 
prendre un cafè, hi havia un quintet de música que es disposà 
a tocar Els Segadors. És un fet que tota la vida he tingut 
present, per la situació emotiva que em va provocar. 
Un any després, Francesc Macià em va demanar que 
formés part de la candidatura d'Esquerra Republicana a la 
ciutat de Barcelona, en les eleccions municipals del 12 
d'abril de 1931. Vaig escollir de representar el districte 
cinquè —Ciutat Vella— i em vaig convertir en regidor fins 
al febrer de 1934. Cultura i ensenyament foren les meves 
responsabilitats a la Casa Gran. En el tema de les escoles 
municipals és on vaig esmerçar més dedicació i interès. La 
il·lusió d'aquells anys per promocionar unes escoles 
populars va ser el desengany de molts anys després 
—l'època Porcioles— en veure com es descuidaven i es 
lliuraven a l'Estat." 
— Per a en QuimetYtniaWò, tot és important i mereix el 
seu comentari i valoració. Sovint els ulls traspuen emoció 
i enyor, a l'hora d'explicar vells i nostàlgics records que, 
de vegades, no són coneguts o s'han tractat amb una 
certa indiferència. L'any 1928, des de l'estadi Gal d'Irun 
es va radiar el primer partit de futbol de la història de 
la radiodifusió espanyola, i ell en fou el locutor. El pri-
mer partit i el primer locutor! 
— D'uns manera gairebé circvmstBncm) em vajg anar 
introduint en el món del futbol. En representació del 
Terrassa, car l'horari no permetia assistir a les reunions als 
seus directius, jo participava a les reunions de la Federació 
Catalana com a delegat del Terrassa FC. De cop i volta, em 
vaig trobar com a secretari de la Federació Catalana, i això 
em permetia viatjar i acompanyar alguns equips. 
El mes de maig de 1928, en un de tants viatges, dinant a 
Sant Sebastià i tot just abans de començar un partit de la 
Copa, un Barça-Real Unión d'Irun, el president blaugrana 
em va comentar que jo podia ser-ne el locutor, d'aquella 
primera emissió. La remuneració era de vint-i-cinc duros, 
el mateix que guanyava durant tot un mes. Malgrat la sor-
presa inicial, vaig respondre afirmativament. 
El resultat final va ser favorable al FC Barcelona per 3 a 
2, amb una alineació que sempre he tingut present: Platko, 
Planes, Walter, Torralba, Sancho, Carulla, Piera, Arnau, 
Samitier, Alcàntara i Sagi. Recordo com en Carlitos Gardel 
li cantava tangos al mític porter Platko i això el feia molt 
content. 
La final de la Copa tingué lloc al camp del Sardinero, a 
Santander, i el Barcelona en va ser el campió després de 
tres partits contra la Reial Societat. 
— Els anys 1934,1936... 
— Entre 1931 i 1934 vaig ser el director de L'Opinió, el 
diari de l'Esquerra Republicana. L'Opinió existia com a 
setmanari i després va passar a ser diari. Des d'aquest òrgan 
combatíem els lerrouxistes, que aprofitaven totes les 
ocasions i càrrecs per treure'n diners. També combatíem la 
gent d'Estat Català, que tenien actuacions i demostracions 
no gens pròpies d'un partit d'esquerres. Des de L'Opinió 
vaig criticar també, amb molta duresa, la gent de la CNT 
que justificaven totes les accions en benefici de la seva cau-
sa. Els vaig criticar l'any 1934 i ho vaig continuar fent l'any 
1936, des de La Rambla. Aquest va ser el motiu que encap-
çalés una llista negra elaborada per la FAI, l'any 1936, i que 
no tingués cap altra solució que prendre el camí de l'exili. 
L'Opinió va ser prohibit el dia 10 d'octubre de 1934, 
després dels Fets d'Octubre. Jo em vaig dedicar a treballar 
a La Rambla, que a partir del febrer de 1936 es va convertir 
en diari. Aquest setmanari i posterior diari havia estat creat 
per en Josep Sunyol i Garriga. Durant aquell 1936 en vaig 
ser el director, fins que les circumstàncies de la Guerra Ci-
vil em van obligar a deixar el càrrec. El diari restà en mans 
del subdirector Lluís Aymamí i la gent del PSUC se'l van 
incautar l'any 1937. 
— El temps de la Guerra Civil, París i el negoci de la 
fruita. Entre 1936 i 1943 en Joaquim Ventalló viu 
allunyat de casa i accepta amb resignació les circumstàn-
cies que l'han portat a aquella situació. El seu caràcter 
afable, pacient i generós fan possible que l'adaptació 
no sigui forçada ni difícil. Tot és prou ràpid i intens. 
— A la una de la tarda del 9 de setembre del 36 passava la 
frontera per Portbou i a les quatre de la tarda, els de la FAI 
trucaven a casa. Els van convèncer, les meves germanes, 
que jo em trobava a Madrid i esperaren durant un parell de 
dies la meva tornada. Vaig comprovar que allò de figurar 
en una llista negra no era pas cap broma. 
A França es precipiten les coses i, de cop i volta, em 
trobo com a canceller al consolat d'Espanya a Portvendres. 
Aíxó fou gràcies a un veíl amic que es deia Rovira 
Armengol, que l'havien nomenat cònsol d'aquella vila 
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mediterrània. Us haig de dir que el canceller és el segon 
càrrec d'un consolat i té les funcions de cap del personal 
administratiu. 
L'any 1937 vaig aconseguir fer una escapada a Espanya, 
concretament a València, i vaig poder saludar Manuel 
Azana, que era un vell conegut meu del temps del Bienni 
Negre i de quan s'havia hostatjat, en sortir de la presó, a 
casa de la Margarida Xirgu, a Badalona. 
Torno a França i un altre vell conegut, Ossorio y Gallar-
do, que era l'ambaixador de la República Espanyola a Pa-
rís, em va designar canceller de l'ambaixada. Érem tres 
catalans: Josep Carner —diplomàtic de carrera i segon 
càrrec de l'ambaixada—, Eugeni Xammar —delegat de 
premsa— i un servidor com a canceller. A l'ambaixada de 
París vaig poder conèixer molta gent i viure moltes 
situacions. Més endavant, enviaren Ossorio y Gallardo a 
Buenos Aires i l'arribada d'un personatge anticatalà que 
es deia Marcelino Pascua em va fer perdre aquella 
experiència diplomàtica.'^  
Vaig romandre a París fins el 1943; m'hi guanyava la vida 
com a corredor de fhiita al mercat de Les Halles i el cert és 
que la vida de comerciant no m'anava pas malament. Era 
l'època dels nazis a París però jo anava a la meva i reconec 
que no em van molestar per res. Les desfilades que feien 
als Camps Elisis tenien com espectadors les esquenes de 
centenars de francesos que palesaven, amb aquesta posició, 
la seva protesta. Haig de confessar que l'espectacle feia el 
seu efecte. 
—En Joaquim Ventalló torna a casa i les circumstàncies 
són difícils, però no impossibles. Encara haurien de 
passar uns quants anys —fins el 1966—per poder exercir 
de periodista, la seva vida, la seva feina més estimada. 
— Podia haver anat cap a Cuba, però la qüestió familiar va 
pesar molt més i l'any 1943 tomàvem a Catalunya pel País 
Basc. Haig de reconèixer que no em varen marejar gaire, 
en comparació amb molts altres amics i coneguts. Les 
diligències i atencions del meu germà Lluís —el qual havia 
estat governador civil a Lleida— van fer possible que, 
malgrat la situació, pogués tenir una vida força normal. 
Molta gent ho va passar molt malament, des de tots els 
punts de vista. En aquest sentit, em considerava un privilegiat. 
Un dia em vaig assabentar que m'havien fet un judici 
sumaríssim que, com a resultat, havia estat sobresegut. Allò 
ja era massa. Un judici sense tenir-ne coneixement i, per 
tant, sense haver-hi estat present. 
— Encara hauria de passar força temps perquè en 
Quintet Ventalló pogués tornar a les tasques de perio-
dista i crític literari. No havia tingut gaires problemes, 
però havia patit una depuració que li impedia treballar 
en allò que havia estat la seva vida. En Ventalló és un 
exemple de constància i coherència. Una actitud 
metòdica, en tots els moments de la seva quotidianitat, 
—Vaig donar-me d'alta com a agent comercial i vaig ser 
representant de fustes per a pipes. Aquella feina em va 
permetre viatj ar per diferents indrets d'Europa. També vaig 
tocar el camp tèxtil. La feina d'agent comercial em permet 
tenir una "petita" paga. 
De mica en mica, a partir dels anys seixanta, vaig rein-
corporar-me al món periodístic, amb la publicació d'articles 
a diferents mitjans: La Vanguardia, El Noticiero Univer-
sal, La Hoja del Lunes, Deia, Recull (de Blanes)... amb 
aquesta publicació hi tinc molt bones relacions. 
* * * 
La col·laboració a diferents mitjans informatius 
esdevindrà el seu modus vivendi. En Ventalló ens recorda 
que —a banda d'una modesta quantitat com a antic agent 
comercial— no té cap paga de l'època de la Segona Repú-
blica, on havia passat per l'Ajuntament de Barcelona i per 
la direcció de diferents diaris. 
Potser alguns reconeixements van arribar una mica tard, 
en relació amb la seva llarga i densa activitat periodística i 
compromesa. La Creu de Sant Jordi (1982) i el premi Godó 
Lallana varen ser alguns d'aquests homenatges. 
En Joaquim Ventalló ens continua insistint que, per 
damunt de tot i de qualsevol interpretació tendenciosa, ell 
es considera català, amb tot el que això significa. Això ex-
plica que el tinguem al peu del canó davant tot allò que 
representi la defensa d'aquest país i de la seva identitat. 
Quan més el vaig tractar va ser durant els anys vuitanta, 
i no oblidem que la seva edat anava amb la del segle. Així, 
doncs, encara havia de fer moltes coses, i escriure molts 
articles fins a la seva mort, a l'edat de 97 anys. No hi ha 
dubte que ha estat una vida marcada pel dinamisme, la 
coherència i la bondat. Però, sobretot, no en tinc cap dubte, 
una vida marcada per un savoirfaire exemplar i exquisit. 
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